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Señores miembros del jurado: 
 
 Presentamos la tesis titulada: Percepción del clima organizacional y 
desempeño docente en la Institución Educativa N0 7263 “Roxanita Castro 
Witting”, Huertos de Manchay – Pachacamac, 2013, que se desarrolló con el 
objetivo de obtener el grado académico de Magister en Administración de la 
Educación. 
 
Uno de los cambios más relevantes en el campo de la administración 
durante los últimos años, ha sido el papel que cumplen cada uno de los 
miembros dentro de la  Institución Educativa; por ello, es evidente que se 
requieren cambios en las políticas institucionales y estrategias educativas. Es 
imperiosa la necesidad de implementar instrumentos adecuados, prácticos y 
acordes a la realidad, con los cuales se puedan viabilizar estos cambios. 
Asimismo, se requiere la aplicación de estrategias creativas innovadoras para 
liderar al personal docente y generar un clima favorable en beneficio de la 
comunidad educativa; siendo ello, el motivo de la presente investigación. 
 
El presente trabajo ha sido estructurado en 4 capítulos: en el primero se 
plantea y describe el problema de investigación en la relación de las variables; 
en el segundo, se presentan las bases teóricas que fundamentan este estudio 
de las variables clima organizacional y desempeño docente; en el tercer 
capítulo, se describe la metodología empleada, tipo básica y diseño 
correlacional y los resultados obtenidos. Seguidamente se plantean las 
conclusiones y recomendaciones para finalmente concluir con la presentación 
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El presente trabajo de investigación titulado: “Percepción del clima 
organizacional y desempeño docente en la Institución Educativa Nº 7263 
“Roxanita Castro Witting”, Huertos de Manchay – Pachacamac, 2013, tuvo 
como objetivo determinar la relación existente entre la percepción del clima 
organizacional y el desempeño docente en la Institución Educativa Nº 7263 
Roxanita  Castro Witting, Huertos de Manchay, Pachacamac,2013. 
 
La investigación desarrollada obedece a un tipo  básico y diseño 
correlacional, bajo un enfoque cuantitativo y un método hipotético-deductivo, 
habiendo utilizando cuestionarios tipo Likert como instrumentos de recolección 
de datos aplicados a una muestra comprendida por  112 docentes. 
 
Luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 
contrastación de la hipótesis mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: La percepción del clima 
organizacional sí se relaciona positivamente con el  desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 7263 "Roxanita Castro Witting", Huertos de  Manchay-
Pachacamac, 2013; con una percepción de niveles de clima organizacional  y 
desempeño docente aceptables;  habiendo obtenido un coeficiente de 
correlación de Spearman Rho=0,464 y una probabilidad p=0,000 
 






The present work of investigation titled: "Perception of the climate 
organizacional and educational performance in the educational institution Nº 
7263 "Roxanita Castro Witting", Gardens of Manchay - Pachacamac, 2013”, 
had as aim determine the existing relation between the perception of the climate 
organizacional and the educational performance in the educational institution Nº 
7263 Roxanita Castro Witting, Gardens of Manchay, Pachacamac, 2013.  
 
The developed investigation obeys a basic type and I design 
correlacional, under a quantitative approach and a hypothetical - deductive 
method, having using questionnaires type Likert as instruments of compilation 
of information applied to a sample understood by 112 teachers. 
 
After the analysis and interpretation of the results obtained in the 
contrastación of the hypothesis by means of the coefficient of Spearman's 
correlation, it came near to the following conclusion: The perception of the 
climate organizacional yes relates significantly the educational performance in 
the Educational Institution N° 7263 "Roxanita Castro Witting", Manchay-
Pachacamac's Gardens, 2013”; having obtained a coefficient of Spearman 
Rho=0,464, correlation and a probability p=0,000. 
 




 El clima organizacional y  el desempeño docente son variables de gran 
relevancia para las organizaciones, porque permite saber la manera en que los 
integrantes perciben la organización donde se desenvuelven y si los miembros 
asumen  el  desempeño docente a través del clima organizacional que 
prevalece en la organización. 
En la actual sociedad, denominada del conocimiento, se imponen las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el cual son un claro 
ejemplo de cómo desde los ámbitos industriales se han insertado al sistema 
educativo, no sólo cambios profundos en la organización sino desde el punto 
de vista de su utilidad didáctica y formativa. 
 
En este nuevo enfoque del milenio, la gerencia educacional debe estar 
enmarcada en los enfoques administrativos modernos,  la gestión del talento 
humano, la interacción entre personas y organizaciones, que encaminarán un 
clima favorable hacia un desempeño docente eficiente, productivo y de alta 
calidad. 
 
El clima organizacional para la gestión de las instituciones educativas 
públicas constituye una categoría laboral afectiva que tiene efectos muy 
poderosos tanto en el desempeño (rendimiento), como para los 
comportamientos (actitudes) de las personas al interior de las organizaciones. 
 
El clima organizacional es un componente multidimensional de 
elementos que pueden descomponerse como lo son la identidad institucional, 
las relaciones interpersonales, la comunicación, los conflictos, estilos de 
liderazgo, etc. Todos estos elementos suman para formar un clima particular 
con sus propias características, que refleja, la personalidad o la huella digital de 







El contenido de la presente tesis, está organizado en cuatro capítulos: 
 
En el capítulo I: Problema de investigación, se desarrollan problemas de 
investigación, se presentan en forma organizada el planteamiento del 
problema, la formulación de los problemas, la justificación, las limitaciones,  los 
antecedentes y los objetivos de la investigación.   
 
En el capítulo II: Marco teórico,  se desarrollan las bases teóricas, el 
marco conceptual y la contextualización de la investigación relacionada a las 
variables clima organizacional y desempeño docente y de acuerdo al contexto 
donde se realiza. 
 
En el capítuloIII: Marco  metodológico, describe los aspectos 
metodológicos empleados, se plantean la hipótesis la percepción del clima 
organizacional se relaciona positivamente con el desempeño docente, se 
conceptualizan las variables, se establece el tipo  y método de estudio 
empleado, el diseño de estudio , la población y muestra, así como las técnicas  
e instrumentos de recolección utilizados, para terminar con los métodos que 
nos permitieron el análisis de datos obtenidos al aplicar los instrumentos. 
 
En el capítulo IV: Resultados, con niveles aceptables de clima 
organizacional y  desempeño docente, la contratación de las hipótesis 
planteadas para culminar con  la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se llegó la conclusión general: La percepción del clima 
organizacional si se relaciona positivamente con el desempeño docente y 
sugerencias respectivas y como corolario del estudio se presentan la 
Bibliografía y Anexos correspondientes a la investigación 
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